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賀   工工系許棟樑教授與本系學生郭石欽同學參加「2013系統性創新研討會暨第五屆中華
 系統性創新學會年會」獲得最佳論文獎
















































































































































3.本週播映：3月2日(六) ，心情直播，不ＮＧ Welcome Back Mr. MacDonald(1997)。
清清紫荊 勇往直前－不能沒有X演唱會
　面對3月9日登場的潘達弗克斯盃，清大的勇士們需要熱情的歡呼聲，2月27日潘達邀請大家一起共襄盛舉，讓我們用美麗的歌聲為清大勇














   1.展覽日期：3月4日至3月28日。
   2.展覽地點：國立清華藝術中心展廳。
   3.參考網址：http://arts.nthu.edu.tw/programs_show.php?my_pro=2&&time=1&&fdsn=519。
 
【台北熱秋 黃大旺Ｘ張又升】－極限噪音
　民國百年－黃大旺、張又升，2012奧地利電子藝術大獎Prix Ars Electronica 
聲音藝術類得主。
說明：
1.時間： 3月5日(二) 晚上7點半，自由入場。
2.地點： 清華大學合勤演藝廳。
